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هستتن  و  يو مزمنت  عياختتالالت شت  تياختالالت شخص
زده  نيدرصت  تخمت  01تت   01 يعمتوم  تيآن در جمع وعيش
ت  يدارا يپزشتت  روان متت رانياز ب يمتتين بتت ًي[. تقر0] شتتود‌يم
اختتالالت  ريب ً همبود ب  ست هستن  که غ ل تياختالالت شخص
نسبت  يتر اختالالت اگرچه از ش ت کم ني[. ا3,0است ] يروان
مزمن بودن و  ليبرخوردارن , ام  به دل ياختالالت روان ريبه س 
[. لذا, در 4ان  ]‌همواره مورد توجه متخصص ن بوده ش ني م ه يپ
و  يصيتشخ يراهنم  يعنياختالالت,  يرسم يبن ‌دو نظ م طبقه
 يالمللت ‌نيبت  يبنت ‌و طبقته  (DSM) ياختتالالت روانت  يمت ر آ
 .آورده ش ه است(ICD) ه ‌يم ريب
کته  ييهت ‌تيمحت ود  ليت به دل   يآمر يپزش  روان انجمن
اختتالالت  يگتذار ‌صيتشتخ  (Categorical) يا‌مقولته   رديرو
بتتر  يمبتنتت يهتت ‌متتال  0103داشتتت, در ستت    تيشخصتت
تالالت اختت يگتتذار‌صيدر تشتتخ (trait-based)صتتهيخص
 منتشر کرد. در DSM شيرايو نيرا در پنجم  DSM-5تيشخص
DSM-5ت,ياختالالت شخصت  يا‌مقوله ي بيز, عالوه بر م   ار 
 يگتذار‌صيتشتخ(dimensinal)  يابعت د  يت نيگزيمت   جت 
 يهت ‌[. انتش ر مال 5آورده ش ه است ] زين تياختالالت شخص
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و  يستنج ‌پتووهش, ام ت ن  بيدارد, و به منظور ترغ يرسمريغ
در   يت ج   ترد يرو ينيبت ل  ربردک  يمتخصص ن برا يس ز‌آم ده
 .است کينزد ن هيآ
 نيگزيجت   يت يبت رز مت   ابعت د يهت ‌يوگتيجملته و از
 ي بيت ارز ين مته بترا پرستش  کيت وجود  ت,ياختالالت شخص
استت.  (DSM-5 (PID-5 تياختتالالت شخصت  يهت ‌صهيخص
در ابت ا توسط کروئگر و هم  ران در ست   PID-5  ن مه شپرس
که  ينمونه بزرگ از افراد کي ي[, و بر رو6ش  ] نيت و 0100
 نيت ا ياجرا ش , سپس س خت ر پنج عت مل  ودن درص د درم ن ب
نمونته  کيت  ي[ بتر رو 7و هم ت ران ]  تين مه توسط را پرسش
 ييشتت . شتت ل نهتت  يمجتت داً بررستت  نيبتتزرگ از دانشتتجو
زمت ن  و هم يبه صورت رسم 0103در س    PID-5 مهن پرسش
و  صته يخص 05ن مته پرستش  نيمنتشر ش . ا DSM-5 ب  انتش ر
 .کن ‌يم ي بيارز تيپنج حوزه شخص
 يو مبتنت  يس   ک ر پووهش نيچن  يط PID-5 ن مه پرسش
زب ن از س خت ر  يسيانگل يش ه, و در کشوره  نيبر شواه  ت و
برخوردار بتوده  يخوب ينيب ل ييو ک را يصيق رت تشخ ,يع مل
و ست خت ر  يستنج  روان يه ‌يوگي[. ت  به امروز, و01-8است ]
[, 00]  ي[, استپ ن 00آلمت ن ]  ين مته در کشتوره  پرسش يع مل
[, فرانسته 06[, نترو  ] 7[, هلن  ]05,04[, دانم ر  ]03]  يت ليا
 ي[بررست 08ف رس ] جيخل هي[, و سه کشور عرب زب ن ح ش07]
 .ش ه است
  PID-5ن مته پرستش  ينسخه ف رس يسنج روان يه ‌خصش 
 مط لع ت عم ت ً ني[. ام  ا00-01ش ه است] يبررس زين رانيدر ا
و پرستنل  مت ران يب ,يپزشت   نياز دانشجو ييه ‌نمونه يبر رو
متورد  يعموم تيه  جمع از آن کيچيانج م ش ه, و در ه فهيوظ
ن عوامتل ييت تع يه  برا در اکثر آن نيچن نش ه است. هم يبررس
 ياستف ده شت ه, در صتورت  ياکتش ف يع مل ليفقط از روش تحل
 ليت از روش تحل نته يزم نيت در ا يکه در اکثر مط لع ت فرهنگت 
 يست خت ر عت مل  يبررست  يبترا  هت ‌ي بيت ‌و م   ي ييت  يع مل
  زيت رو, ن نيت [. از ا00استف ده شت ه استت ]  PID-5ن مه  پرسش
 نيتا ي ملو ست خت ر عت يستنج روان يهت ‌يوگتياستت تت  و
از  يا‌مج داً در نمونه ,ي ييت  يع مل لين مه ب  روش تحل پرسش
مط لعته  نيت ا جيشتود. نتت  يبررس رانيکشور ا يعموم تيجمع
ابتزار  نيخ طر متخصص ن در ک ربرد ا ن نيموجب اطم توان ‌يم
شتود.  تين ست زگ رانه شخصت  يهت ‌صتهيخص صيتشتخ  يبترا 
 يطبت   و بررست پووهش ح ضر ترجمته, ان  يه ‌ه ف ن,يبن برا
و  ,يبه زبت ن ف رست  PID-5ن مه  پرسش يسنج روان يه ‌يوگيو
 نيت ا ي ييت ت  يعت مل  ليت و تحل يس خت ر عت مل  يسپس بررس
 . ب ش‌يم يعموم تين مه در جمع پرسش
 
 ها‌مواد و روش
. پووهش ح ضتر از نتوع 
 يهت  يگت ويست خت ر و و  ي بيت بت  هت ف ارز  ,يمط لع ت مقطع
انج م ش . ج معه  0316ن مه بود که در س    پرسش يسنج روان
 رانيت مختلت  ا  يهت ‌در است ن يعموم تيپووهش جمع يآم ر
 ارقتر  يمتورد بررست  يگلوله برف يريگ‌نمونه قيبودن , که از طر
 05 ي, داراPID-5 ن مته پرستش  کته  نيت گرفتن . ب  توجته بته ا 
 01ح ود صهيخصهر  ياست و معموالً به منظور بررس صهيخص
 نينفر تخم 051نمونه  هيکنن ه الزم است, لذا حجم اول  مش رکت
 341 يآم ر يه ‌توان آزمون شيزده ش ه بود. ام  به منظور افزا
 ه ,‌داده يانتخ ب ش ن . پس از گردآور هينفر به عنوان نمونه اول
مخ وش بودن از پووهش خت ر   ليدل به ن مه پرسش 55 تع اد
 يهت ‌نفر بود. مال  085پووهش ح ضر  يي ش ن . لذا نمونه نه
 يچون دارا بودن سن بت ال  يورود و خرو  نمونه ش مل موارد
 يخود اظه ر ,ييسوم راهنم  التيس  , داشتن ح اقل تحص 08
س بقه ضربه بته  لياز قب کيدرب ره داشتن هر گونه اختال  ارگ ن
 يهت ‌داشتن اختال  ,يتشنج, تومور مغز ,يهوش يسر همراه ب  ب
 يو افستردگ  يدوقطبت   ,يزوفرنيچتون است   يش  يپزش  روان
 .شرکت در پووهش, بود يبرا تيو ع م رض  ,ياس س
پنجم  شيرايبر اس س و تين مه شخص . پرسش
؛ (PID-5) ياختتتالالت روانتت يو آمتت ر يصتتيتشخ يراهنمتت 
استت کته توستط  يتمت يآ 001ابتزار  کيت  PID-5 ن مه پرسش
 نيت س خته ش ه است. ا 0100[ در س   8] کروئگر و هم  ران
بتر مت    يمبتنت  يتيشخصت  صهيخص 05 ين مه به بررس پرسش
در پتنج حتوزه  هت ‌صته يخص ني. اپردازد‌يم DSM-5 نيگزيج 
 عوامتل  مق بتل  نقطته  واقتع  در ه ‌حوزه نيشون . ا يم يبن ‌طبقه
 روش بته  هت ‌ن مه پ سخ پرسش نيهستن . در ا تيشخص بهنج ر
 3اغلتب غلتطت تت    يت الً غلط از صفر )ک م يا‌درجه 4  رتيل
. در مط لعته شون ‌يم يگذار‌اغلب درستت نمره  ي)ک مالً درست 
 يدست آم ه بترا  هب يآلف  بيکروئگر و هم  ران, ضر ي تمق م
 يبترا  16/1ن اشتتن تت   حتوزه مهت ر  يبرا 87/1ز ا ه ‌حوزه
مح ستبه  يآلف  بيمط لعه ضر نيدر نوس ن بود. در ا يگسستگ
 ينيب ب يبرا 70/1 نيب يا‌در مح وده زين ه ‌صهيخص يش ه برا
 رغرابت قترار داشتت. اکثتر مط لعت ت انجت م شت ه د  14/1ت  
 تيت به ق بل PID-5 ن مه پرسش يسنج روان يه ‌يوگيخصوص و
آن  يمطلوب و س خت ر پنج ع مل يي يپ  بيضرا ,يک ف ن نياطم
ن مه در  پرسش نيا ,ينسخه ف رس هيته يبرا[. 00] ان ‌اش ره کرده
 رانيبت ا توسط پووهشگر و هم  ران ترجمه ش ه و ب  فرهنگ اا
 . فتيانطب   
PID-5  جهتت
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 يهت ‌تميت عبت رات و آ  يروش معن  نياجم ع استف ده ش . در ا
  .[04,03] استت  ييه تنهت ه  ب تر از ترجمه آن ترجمه ش ه, مهم
ن مه  برداشته ش ن . در گ م او , پرسش ريز يه  منظور گ م نيب 
بته  يست يتوسط دو مترجم مستقل )ب.ب و م.حت, از زبت ن انگل 
و  ميمفت ه  کته  نيت ا يو روان برگردان ه ش . بترا  سيسل يف رس
ترجمه شتود  يبه ف رس ق ًين مه دق اصطالح ت س زن گ ن پرسش
 يشن ست  روان ميآشتن  بته مفت ه  يست يانگل متخصص زب ناز دو 
ک ر را انج م ده . در گ م دوم, متون ترجمته  نيا ت  ش خواسته 
از  ,يسيآشن  به زب ن انگل يشن س ش ه توسط سه متخصص روان
تطت بق داده شت ه و پتس از حتک و  يب  متن اصل يينظر معن 
از صتحت  نت ن ياطم يش . برا نيت و هياول ياصالح, متن ف رس
متن مج داً توسط  نيا ه,ياول يترجمه ش ه در متن ف رسعب رات 
و ن آگ ه از رونت   يو ف رس يسيمترجم مسلط به زب ن انگل کي
برگردان ه ش . پتس از اطتالع از  يسيبه انگل يترجمه, از ف رس
نستخه  ؛ياصتل  متتن  وترجمه ش ه, ب زترجمه  يه ‌تميصحت آ
 ,يبعت شت . در گت م  هيت ته PID-5 ن مه از پرسش هياول يف رس
اجرا شت  و  يشيبه صورت آزم  يچن  آزمودن ين مه رو پرسش
آمت ه برطترف  شيهت  اشت  الت پت  ن آ يوردهت براس س ب زخ
 .ش  نيت وPID-5  ن مه پرسش يو فرم ف رس  هيگرد
. پتس از اختذ مجتوز از مع ونتت 
و  يريت گ‌نمونه ران,يا يدانشگ ه علوم پزش  يو فن ور ق تيتحق
 يهم  ران پووهشگر ه ‌داده يش . به منظور گردآور اجرا شروع
 يدولتت  يه  دانشگ ه  نينفر از دانشجو 01هم  ران  نيداشت. ا
افتراد  نيت مختل بودن . ا ي شهره و ه ‌شهر تهران و از فرهنگ
ه  آموزش الزم  فراخوان ب  پووهش آشن  ش ه و به آن قيطر زا
خواستته داده ش . از هم  ران پووهش  يريگ‌در خصوص نمونه
را انج م دهن . افراد  يريگ‌خودش ن نمونه يت  در شهره  ش ‌يم
هم ت ران پتووهش و از  ش ون انيکنن ه عم ت ً از خو مش رکت
در ابت ا  ستيب ‌يمگون گون بودن . هم  ران پووهش  يه ‌است ن
 تتت  بخواهنتت  هتت ‌داده و از آن حيهتت ف پتتووهش را توضتت 
اخال  در پووهش  تي. جهت رع ن ينم  ليت م را ه ‌ن مه پرسش
پتووهش ضتمن  يابتت ا  در ه ‌و رع يت حقو  انس ني آزمودني
 تيت کننت گ ن در متورد اهم بته شترکت  يکت ف  ح تيارائه توض
اطالع ت, از  ن نو محرم نه م  ,ي بيپووهش, روش و م ت ارز
. شت ‌يشرکت در پووهش گرفته م يبرا يکتب ن مه‌تيه  رض  آن
دارنت  در هتر زمت ن کته ه  اعالم ش  اج زه  به آن که نيضمن ا
 هيت  ييت  نيچنت  انصراف دهن . هم قيخواستن  از شرکت در تحق
اخال  در پووهش دانشگ ه  تهيپووهش از طرف کم نيا ياخالق
صت در شت ه  14-15-085-07041ب  ک   رانيا يعلوم پزش 
 .است
 ,يفيآم ر توص يه ‌ازروش ه ‌داده ليو تحل هيمنظور تجز به
ت استتف ده SEM) يمع دالت س خت ر ي بي‌کرونب خ و م   يآلف 




 يي. نمونته نهت 
س    60ت   01 يدرص  زنت, ب  دامنه سن 66نفر ) 085پووهش 
(01/8=SD ,01/31=Mالتيافتراد ستطح تحصت  نيت بودن . ا 
  نيبه آن اش ره ش ه است. در م 0تن  که در ج و  داش يمتف وت
 درص  ش غل بودن . 67درص  مت هل و  54ه   آن
 
 نمونه پژوهش يليت تحصيوضع. 1جدول 
 يدرصد تجمع درصد يفراوان التيتحص
 69/5 69/5 11 کليس
 75/22 76/19 71 پلميد
 11/76 99/29 19 سانسيل
 85/31 27/83 106 سانسيفوق ل
 100 98/12 89 يدکتر
  100 235 کل
 
و  ي گيانحراف است ن ارد, کشت  ن,ي نگي)م يفيتوص يه ‌داده
کرونبت خت مح ستبه  ي)آلفت  يدرون يهمس ن بيت و ضريچولگ
در  تين ست زگ رانه شخصت  يهت ‌و حتوزه  ه ‌صهيخص يش ه برا
 0گونه که در ج و   آورده ش ه است. هم ن PID-5ن مه  پرسش
 ياکرونب خت بر ي)آلف  يدرون ينهمس  بيضر شود,‌يمالحظه م
 50/1از  يا‌و در دامنه 74/1 ني نگيگ نه ب  م 05 يه ‌صهيخص
ت Eccentricityغرابتت )  11/1ت ت  Suspiciousness) يب گم ن
 08) هت ‌صته ياکثتر خص  يکرونب خ مح سبه ش ه بترا  يبود. آلف 
 يثب ت‌يب يه ‌صهيدست آم . در خص هب 71/1ت ب التر از صهيخص
 Restricted) حت ود ت, ع طفه مEmotional Lability) يج نيه
Affectivity تيميت, اجتن ب از صتم (Intimacy Avoidance ,ت
 ينتتتيب‌ت, ختتتودبزرگSubmissiveness) يبتتتردار فرمتتت ن
(Grandiosityيت و درج م نتتتت گ (Perseveration يت آلفتتتت 
 صته يبتود, و فقتط در خص  71/1  تت  61/1 نيمح سبه ش ه بت 
دهنت ه جنشت ن ينت  نيبود. ا 61/1تر از    کمآلف بيضر يب گم ن
 بيت و ضترا صته يخص 08) هت ‌صهياکثر خص يبرا يع ل بيضرا
ن مته پرستش  ينستخه ف رست  يهت ‌صهيخص ريس  يمطلوب برا
PID-5   از  زيهت ن ‌حوزه يکرونب خ مح سبه ش ه برا ياست. آلف
 84/1ت تتتتتتتتتتت  Antagonismت؛ي)ضتتتتتتتتتت  71/1
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 ي. به منظتور بررست 
ن مته و اطتالع از روابتط درون پرستش   يت مت    کيس خت ر 
استتف ده  ي ييت تأ يع مل ليمختل  تحل يه  از روش يس خت ر
ن مته  س خت ر پرسش يپووهش به منظور بررس ني. در اشود‌يم
PID-5 تاز روش تحل ت مل ليتتت ت و CFA) ي ييتتتتتت  يعتتت
دستت آمت ه ارتبت    هاستف ده شت . مت   بت  LISRELافزار‌نرم
)ش ل  کن ‌يمشخص م م نون يره يمشهود را ب  متغ يره يمتغ
 ت. 0
ارائته  0که در ج و   يريگ هبرازش م   ان از يه ‌ش خص
ن مته را نشت ن ش ه است, برازش نسبت ً من سب س خت ر پرستش 
الزم  يي ت توانت هت ‌صته يمشهود )خص يره يمتغ ني. بن براده ‌يم
ت هت ‌م نون )حتوزه  يه ريکردن و نش ن دادن متغ ي تيعمل يبرا
 .رادارن 
 0و جت و   0شت ل  يريت گ‌که در مت   انت ازه  گونه‌هم ن
بترازش  يه ‌ش خص يريگ‌م   ان ازه نيدر ا شود,‌يمش ه ه م
بتتترازش نستتتبت ً من ستتتب قتتترار داشتتتتن   ي‌ه‌در محتتت ود
(00/0711=Chi-Square ,065=df ,66/1=GFI, 
11/1=CFI ,88/1=NFI ,81/1=NNFI بيت, و ضتتتتتتتترا 
هت  بت   و ارتبت   آن هت ‌صتهياستت ن ارد شت ه هرکت ام از خص
 .هستن  يدار‌يمعن >110/1p ه درسطح‌حوزه
 
 PID-5ناسازگارانه پرسشنامه  يهاها و حوزهصهي( خصکرونباخيآلفا) يدرون يب همسانيو ضرا يفيتوص يهاداده .2جدول 
 حوزه مرتبط
 طبق مدل










 هاتميدرون آ ين همبستگيانگيم
(MII) 
NE 89/0 37/0 -57/0 29/0 99/0 87/1 6 مضطرب بودن 
NE 16/0 91/0 00/0 -08/0 51/0 87/1 1 يجانيه يثباتيب 
NE 21/0 18/0 -89/0 08/0 90/0 11/1 1 ييدر جدا يناامن 
NE 20/0 96/0 -03/0 01/0 73/0 16/1 6 يدرجاماندگ 
DE 88/0 99/0 -91/0 15/0 90/0 07/1 7 يريسلطه پذ 
DE 82/0 13/0 78/0 93/0 59/0 08/1 3 يلذت يب 
DE/NE 81/0 36/0 -77/0 75/0 51/0 31/0 17 يريپذ يافسردگ 
DE 20/0 11/0 -83/0 03/0 79/0 22/1 10 انزوا 
DE 22/0 98/0 -75/0 16/0 58/0 68/0 9 تيمياجتناب از صم 
DE/NE(-) 16/0 92/0 -11/0 -08/0 50/0 20/1 1 عاطفه محدود 
DE/NE 18/0 52/0 95/0 75/0 77/0 28/1 1 يبدگمان 
AN/NE 29/0 13/0 -26/0 10/0 55/0 26/1 10 خصومت 
AN  26/0 11/0 -79/0 06/0 59/0 70/1 3 طلبيتوجه 
AN 81/0 39/0 11/0 19/0 50/0 97/0 17 يسنگدل 
AN 21/0 13/0 03/0 50/0 50/0 30/0 10 يب کاريفر 
AN 29/0 93/0 -81/0 06/0 53/0 88/1 9 ينيببزرگ خود 
AN 88/0. 11/0 -01/0 58/0 91/0 08/1 5 يزرنگ 
DI(-) 16/0 10/0 -07/0 -18/0 71/0 53/1 10 نامنعطف ييکمال گرا 
DI 27/0 31/0 50/0 25/0 76/0 17/1 17 يريخطر پذ 
DI 81/0 30/0 -75/0 10/0 53/0 12/1 6 يحواسپرت 
DI 81/0 13/0 29/0 95/0 91/0 31/0 9 يتکانشگر 
DI 26/0 18/0 -91/0 51/0 52/0 12/0 1 يريت ناپذيمسئول 
PS 71/0 60/0 -38/0 80/0 92/0 33/0 18 غرابت 
PS 21/0 31/0 -38/0 18/0 51/0 39/0 12 يادراک يميکژتنظ 
PS 28/0 10/0 -39/0 03/0 51/0 39/0 3 رمعموليباورها غ 
 21/0 17/0 -25/0 25/0 57/0 03/1 3/3 نيانگيم 
        PID-5يهاحوزه
  NE) 58 23/1 76/0 07/0- 29/0- 17/0) يمنف يعاطفه مند
  DE) 75 09/1 72/0 13/0 86/0- 11/0) يگسستگ
  AN) 78 09/1 79/0 86/0 06/0- 10/0) ت يضد
  DI) 79 61/0 73/0 81/0 78/0- 16/0) مهار نشدن 
  PS) 88 31/0 76/0 09/0 39/0- 37/0) يشيروانپر
 
 يريگبرازش مدل اندازه يها.  شاخص8جدول 
Chi-Square df 
          
  
 RMSEA RMR CFI GFI NFI NNFI IFI RFI 




















































 يري. مدل اندازه گ1شکل 
 
 گيري‌بحث و نتيجه
 يهت ‌يوگت يست خت ر و و  يپووهش ح ضر بررس يه ف کل
 تيتدر جمع PID-5ن مته  پرستش ينستخه ف رست يستنج‌روان
اختتالالت  نيگزيبودن م   ج   ينو و ج  ليبود. به دل يعموم
 ستن گ ن يکته نو  يي؛ تت  جت تDSM-5در III)بختش  تيشخص
در  ي ديت ن مه مط لع ت ز پرسش نياطالع داشتن  در خصوص ا
رو, گ م او  پووهش, ترجمه  نياست. از ا فتهصورت نگر رانيا
منظتور  نيبتود. بت  رانيت ن مه ب  فرهنتگ ا  پرسش نيو انطب   ا
[ ترجمته و 06,05استت ن ارد ]  يهت طبتق چت رچوب  يمراحل
 يگرفته ش , و پس از آن فرم ف رس شيه درپ‌ن مه انطب   پرسش
 ش .  نين مه ت و پرسش
ن مته از پرستش  نت ن ياطم تيو ق بل يي يپ  يبه منظور بررس
بت   يدرونت  يهمست ن  نيتي کرونب خ استف ده شت . تع  يروش آلف 
ابتزار  يي يجهت سنجش پ  يکرونب خ روش من سب يروش آلف 
 يه مرور[ در مق ل07و هم  ران ] ياست. آل اج ن يشن خت روان
« PID-5ن مته  پرسش يسنج بر روان يمرور»خود تحت عنوان 
مط لعه  05ش ه,  يمط لعه بررس 31که از مجموع  کنن ‌يعنوان م
از روش  PID-5ن مته پرستش  يي يت پ  بيضر يبه منظور بررس
 بيضرا زيپووهش ن نيا در لذا,. ان ‌کرونب خ استف ده کرده يآلف 
 يآلفت  ني نگيت کرونب خ مح ستبه شت . م  يب  روش آلف  يي يپ 
از  يا)در دامنته  74/1 هت ‌صهيخص يکرونب خ مح سبه ش ه برا
ن متعت رف بتودنت بتود.  يبترا  11/1تت   ,يب گم ن يبرا 50/1
ن مه  پرسش يه ‌حوزه يمح سبه ش ه برا يآلف  بيضر نيچن هم
 يهمست ن  ي‌دهنت ه در مجمتوع نشت ن  بيضترا  نيبود. ا 76/1
است.  PID-5ن مه  پرسش يطلوب نسخه ف رسخوب و م يدرون
)مثتل  هت ‌صته يخص يبرخت آلفت  در  بيضترا  يبودن نسب نييپ 
آن  يه ‌تمياز تع اد کم آ يت, در درجه او  ن شيب گم ن صهيخص
 ريکرونبت خ بته شت ت تحتت تتأث  يآلف  بياست, چرا که ضر
[. در اکثر مط لعت ت 08قرار دارد ] ه ‌تميآزمون و تع اد آ ياجزا
 يبت گم ن  صته يخص ينمتره آلفت  بترا  نيتر‌نييپ  زيش ه ن انج م
 [.31,01,00گزارش ش ه است ]
 ش ن ه ,ن‌و حوزه ه ‌صهيخص يآلف  بيضرا ,يبه طور کل ام 
 ک ربرد آن در ين مه برا پرسش نيا يب ال ن نياطم تيق بل دهن ه
 نيح صل ش ه در ا جيرو نت  نيزب ن است. از ا يف رس تيجمع
استت کته در  يگتر يد يهت پتووهش  ن مته همستو بت  پرسش
ن مته پرستش  يثبت ت درونت  يمختل جهتت بررست  يکشوره 
[ در سه 08و هم  ران ]  يگرفته است, مثل مط لعه الع ت تصور
[ در کشور دانمت ر , 04مط لعه ب   و هم  ران ] ,يکشور عرب
[ در کشتور 01راست من ]   ,ي[ در استپ ن 00و هم  ران ] رزيگوت
 در آلم ن و ... است. [ 00] مرمنيفرانسه, ز
بتوده و متشت ل از   يت ست زه و ست خت ر پ  کيت  تيشخص
[. 0استت ]  يو ارتبت ط  يرفتت ر  ,يجت ن يه ,يشتن خت  يالگوه 
 يدر ارتبت   بت هم بتوده و تمت م  يست زه بته نتوع  نيا ياجزا
 يشن ست ‌تيو شخصت  تيشخص يبررس يش ه برا هيارا يه ‌م  
 ,مت  [30] ت کراوک ست ‌امر اذع ن دارن ؛ مثتل مت   متک  نيبر ا
 زيت ن تياختالالت شخصت  نيگزي. در م   ج [ و ...30] وهگزاگ
در تع متل  يس خت ر سلسله مراتب کيدر  ه ‌صهيخص و ه ‌حوزه
 ش مل س خت ر در عوامل سطح ب ال ني[. ا33,7ب هم قرار دارن  ]
ع متل ستطح بت التر  کيت ه  تحت  پنج حوزه/ بُع  است. حوزه
ک ام از  هر. رن يگ‌ير مت قراGFP) تيشخص يع مل عموم يعني
هستن . پتس  صهيخص نيش ه از چن  ليش ت خود ه ‌حوزه نيا
اقت ام  کيت [ در 8توستط کروئگتر ]   PID-5هيفرم اول نياز ت و
بته  Mplusافتزار  [ ب  استف ده از نرم1و هم  ران ]تيرا يپووهش
 يهت ‌صتهيه وخص‌حتوزه يو درونت يست خت ر عت مل يبررست
از  ي ت يهمتواره  رو, نيت ز اپرداختنت . ا  تين س زگ رانه شخصت 
ن مته پرستش  يس خت ر درونت  يبررس ,ييروا يبررس يه  روش
PID-5 [ 00بوده است .] 
 (LISREL) زر يت افزار ل ب  استف ده از نرم زيمط لعه ن نيا در
 PID-5ن مه  پرسش يو س خت ر درون يريگ‌م   ان ازه يبه بررس
















































PID-5                                                   هم  رانو  يامين يمه 
 
 
 يابعت د  مت   در هت ‌مترتبط آن  يهت ‌صهيه وخص‌حوزه يتم م
 ي يت وامتر گ  نيش . ا  هيد يرابطه معن دار ت,ياختالالت شخص
 يبته متوازات مط لعت ت قبلت  کته,  نيت ن ته استت  او  ا  نيچن 
 کيت وجتود  زين يرانيدست آم ه در نمونه ا ه[؛ م   ب35,34,1]
در  کته,  نيت . دوم ادهت ‌يرا نش ن مت  يپنج ع مل يس خت ر درون
 يتر ب رگذار ع مل بزرگ کيعوامل تحت  نيا زين يرانينمونه ا
در  هت ‌صته يخص يقبل ع تبه م نن  مط ل که, نيا تيدرنه . ان ‌ش ه
 نيت رو, ا نيش ن . از ا يب رگذار PID-5يه ‌عوامل/حوزه ليذ
بتتوده  نتتهيزم نيتتدر ا يهمستتو بتت  مط لعتت ت قبلتت  هتت ‌ فتتتهي
ن مه  ت که اگر چه پرسشدهن ه آن اس [, و نش ن37,36,08,03]
PID-5  38استت ]   فتهي و توسعه نيت و يفرهنگ غرب کيدر ,]
و بته خصتوص  گتر يد يهت ‌فرهنگ درام  ترجمه و انطب   آن 
بر ک ربرد آن ن اشتته و ست خت ر  يريتأث ,يرغربيغ يه  فرهنگ
بت   يمختل تف وت يه  آن در فرهنگ يدست آم ه برا هب يدرون
 ن ارد.  يس زه اصل
 نهيدر زم ي ياطالع ت مف که نيا رغم‌يانج م ش ه عل لعهمط 
فتراهم نمتوده, امت   PID-5ن مته و انطبت   پرستش  ي بيهنج ر
بته آن   يب  ن هيآ يه ‌هم داشت که در پووهش ييه ‌تيمح ود
 ينيب ل ريپووهش به غ نيا تيمح ود نيتر مهم  يتوجه شود. ش 
 يبتر رو  ييهت  پووهش ن هيهتر است در آببودن نمونه برگردد. 
زمت ن بت  هتم  زين مه ن پرسش نيا يمالک ييروا و ينيب ل تيجمع
؛ SCID-AMPDمثتل  ,يگتذار‌صياستت ن ارد تشتخ  يابزارهت 
در  رود‌يانتظت ر مت  تيمحت ود  نيت شود. ب  توجته بته ا  يبررس
گونت گون از جملته  يهت ‌تيجمع از ه ‌نمونه ن هيآ يه ‌پووهش
بته  شود‌يم شنه ديپ ن,يچن انتخ ب گردن . هم زين ينيب ل تيجمع
 زيت س   دارنت  ن  08 ريکه سن ز يافراد يتيشخص يه ‌صهيخص
 نيدر ا تياختالالت شخص يپرداخته شود و س خت ر م   ابع د
 گردد.  يبررس زيگروه ن
گفتت کته نستخه  تتوان ‌يمت  ,يکل يريگ‌جهينت کيبه عنوان 
و ست خت ر  يهمست ن  بيضرا يدارا PID-5ن مه  پرسش يف رس
 تتوان ‌يدست آمت ه مت  هب جياست. لذا ب  توجه به نت  يق بل قبول
ت  اطم  از  تواننت ‌يمت نت نيگفتت کته محققت ن و متخصصت ن ب
ن ست زگ رانه  يهت ‌صته يستنجش خص  ي, براPID-5 ن مه پرسش
  يت که ب  يگرياستف ده کنن . ن ته د يرانيا تيدر جمع تيشخص
 نيتتا تيتتو ج مع يفرافرهنگتت يوگتتيبتته آن توجتته داشتتت و 
 جينتت  کته  يگون گون است. طتور  يه ‌فرهنگ ين مه برا پرسش
کشتوره   گتر يدست آمت ه در د  هب جيمط لعه ح ضر همسو ب  نت 
ابتزار ک رامت   کيت ن مه را به عنتوان  پرسش نيا ييبوده, و روا
 . ده‌يمنش ن 
 
  
 تشكر و قدردانی
مصوب در مع ونتت  يطرح پووهش کيمط لعه منتج از  نيا
رو,  نيت بود. از ا رانيا يش و فن وي دانشگ ه علوم پز ق تيتحق
و  قت ت ياز مع ونت محترم تحق دانن ‌يبر خود الزم م سن گ نينو
که ب  مش رکت  يافراد هيو کل رانيا يفن وي دانشگ ه علوم پزش 
 يگتزار  سپ س  ن ن ؛رس ي ريپووهش م  را  نيخود, در انج م ا
 .ن ينم 
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Introduction: The DSM-5 Personality Disorder Questionnaire (PID-5) is a diagnostic tool created for the purpose 
of diagnostic-based diagnosis in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-
5).Considering the need for valid instruments in the field of diagnosis of personality disorders in Farsi, the present 
study was designed to translate and evaluate the structure and internal consistency of the Personality Inventory for 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition (PID-5). 
Materials and Methods: This cross-sectional study had done in 2017. After translating PID-5 via forward and 
backward translation method, the data gathering have been started. Participants were 285 (66% women) Community-
dwelling adults.  
Results: The mean alpha coefficient for PID-5 in the current study was .74 ranging from .52 (Suspiciousness) to 
.90 (Eccentricity). The majority of scales (i.e., 18) had alphas above .70. The range of Cronbach's alpha coefficient for 
Domains were 0.70 (Antagonism) to 0.84 (Psychoticism). Additionally, five factors tructure of PID-5 was replicated in 
Iranian culture. 
Conclusion: This study provided initial support for the structural validity, internal consistency and cross-cultural 
similarity of The Persian version of PID-5. So, the PID-5 can be used in research and diagnosis of personality traits in 
Iranian society confidently. 
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